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LISTA DE AVALIADORES 
 
 
 
 
Seção Artigos: 
• Alex Eckert 
• Antonio Maria da Silva Carpes 
• Cláudio Luiz Chiusoli 
• Elisabete Coentrão Marques 
• Elton Zeni 
• Fabrício Ramos Neves 
• Mariane Camargo Prienitz 
• Marta Brod 
• Micheli Aparecida Lunardi 
• Uiliam Hahn Biegelmeyer 
 
 
Seção INOVA: 
 
• Alexandre Borges Fagundes 
• Alexandre Veloso de Matos 
• Alex Luiz de Sousa 
• Andréa Maristela Bauer 
Tamanine 
• Brunah Wagner 
• Claudio Marques Ribeiro 
• Débora Barni de Campos 
• Delcio Pereira 
• Denise Abatti Kasper Silva 
• Eduardo Silva 
• Eliziane Meurer Boing 
• Fábio Fernando Kobs 
• Fabiana dos Santos Pereira 
• Fernanda dos Santos 
• Fernanda Hansch Beuren 
• Fernando Franco Netto 
• Francisco Vicente Sales Melo 
• Leandro Correa Pykosz 
• Liandra Pereira 
• Luiz Cláudio Dalmolin 
• Mateus Rauen 
• Marcelo Leandro de Borba 
• Milton Pereira 
• Mário Ezequiel Augusto 
• Nilson Ribeiro Modro 
• Patrícia de Oliveira Areas 
• Rafael Castoldi 
• Regiane Piontkewicz 
• Renato de Mello 
• Rita Luciana Saraiva Jorge 
• Sergio Murilo Petri 
• Tamara Esteves de Oliveira 
• Teresinha Covas Lisboa 
• Vanessa de Oliveira Collere 
• Vinícius Maran 
• Vinicius Gadis Ribeiro 
• Vivian Cremer Kalempa 
• Viviane Brandão Miguez 
• Willian Rochadel 
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